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DOSSIER 
MONTSERRAT ET "SANT 
JORDI": RÉALITÉ ET LÉGENDE 
LA CA T ALOGNE, PEUPLE D'HISTOIRE MILLÉNAIRE, POSSEDE 
SES PROPRES SIGNES D'IDENTITÉ BIEN DIFFÉRENCIÉS. DEUX 
PHÉNOMENES A y ANT TRAIT A LA VIE ET LA SOCIÉTE 
CATALANES SONT PARTICULIEREMENT MARQUANTS A CET 
ÉGARD: "SANT JORDI" (LA SAINT-GEORGES) ET 
MONTSERRA T. 
JOS E? MARIA ?UIGJANER ÉCR I VA I ET J OURNALISTE 
O ous les peuples du monde pos-sedent une personnalité les dis-tinguant de leurs voisins. Les 
peuples du monde possedent une série 
de signes les identifiant: la langue, I' his-
toire, le droit, les coutumes, les tradi-
tions, les sites singuliers, les légendes, 
les reperes religieux et profanes. C'est 
a travers ces signes d'identité que les 
citoyens de choque peuple vivent et 
ressentent leur appartenance a une 
collectivité déterminée. 
La Catalogne, qui a plus de mille ans 
d'histoire, possede, elle aussi, des sig-
nes d ' identité. D'ordinaire, on parle da-
vantage de so langue et de son droit, et 
moins de ses traditions, de ses sites 
singuliers et de ses légendes. C'est la 
raison pour laquelle je me propose ici 
de parler de deux phénomenes ayant 
trait a la vie et la société catalanes, 
phénomenes agissant I'un et I'autre au 
fond de nous-memes et pouvant parfois 
expliquer notre fa<;:on d'agir et de réa-
giro Je fais allusion a Montserrat et 
"Sant Jordi" . 
Montserrat est un mot tres riche de 
sens . 11 désigne une réalité polyvalente. 
Si les géologues la décrivent comme un 
massif montagneux, présentant une im-
pressionnante structure rocheuse résul-
tant de mouvements géologiques qui 
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donnerent naissance a de hautes éléva-
tions en forme de parallélipipede que 
I' érosion transforma plus tard en pris-
mes puis en colonnes coiffées de blocs 
coniques, les paroles du Viro/ai, hymne/ 
chanson que nous devons a I' inspiration 
de Jacint Verdaguer -le poete nationa l 
de la Catalogne-, assurent, quant a 
elles, que ce furent "des angelots munis 
de scies d 'or qui scierent ces mon-
tagnes pour en faire un pa lais a la 
Vierge de Montserrat. Et ces memes an-
gelots a coup sur durent en limer en-
suite les aspérités . 11 est superflu de 
chercher a savoir quelle version est la 
bonne. La géologie comme la poésie 
sont aussi suggestives I'une que I'autre. 
Montserrat est aussi un monastere et un 
sanctuaire rel ig ieux chrétien. Le petit 
monastere exis tant déja, selon les his-
toriens, en 1025, prit de plus en plus 
d ' importance, annexa d 'autres monas-
teres et créa des fondations propres qui 
lui permirent d ' étendre son influence en 
Europe et en Amérique . Son immense 
prestige le convertit en fanal de proue 
et lui permit de d iriger la réforme de 
I'observance au Portugal durant le 
XVle siecle . Des le milieu du XVlle siecle 
s'était constituée une cangrégation bé-
nédictine de Montserrat en Autriche et 
en Boheme, et des prieurés avaient été 
établis au Mexique et au Pérou . 11 con-
vient d 'ajouter qu 'a Montserrat on con-
firma I'objecti f d'lgnace de Loyola de 
se consacrer a la vie de I'esprit. 
Mais Montserrat est aussi, et depuis 
tres longtemps, un foyer de cultures . Ce 
fut le premier monastere catalan OU fut 
installée, entre 1499 et 1500, une im-
primerie confiée aux typographes alle-
mands Luscher et Rosembach, qui tra-
vailla également a T arragone et Perpig-
non . En dépit des vicissitudes histori-
ques peu favorables -surtout incendies 
et dégradations dues aux guerres-, 
Montserrat possede une tres importan-
te bibliotheque, des archives tres ri-
ches, un musée biblique et d'antiquités 
égyptiennes et une superbe pinacothe-
que. Signalons que Montserrat eut une 
influence sur lo littérature et les arts: au 
Moyen Áge, avec lo Llegenda de Fra 
Garí et les Cantigas de Santa Maria 
d'Alphonse le Sage; a lo Renaissance, 
comme toile de fond des nombreux 
,passages littéraires de Cervantes, Lope 
de Vega, Pérez de Montalban et d'au-
tres. Toutefois , ce sont les descriptions 
réalisées par les écrivains préromanti-
ques et romantiques qui constituent le 
centre du processus d'idéalisation et de 
signification les plus élevées . L'Alle-
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mand Guillaume de Humboldt fit de 
Montserrat le symbole du recueillement 
intérieur et de lo paix de I'esprit, in-
terprétation que I'on retro uve dan s 
Goethe et Schiller et qui se propagea 
dans les cercles cuturels allemands. 
Parmi les intellectuels fran<;:ais , I' influen-
ce de Montserrat se fit sentir por I' inter-
médiaire d 'Alexandre de Laborde, 
dans son Voyage pittoresque et histori-
que a travers /'Espagne . On constate 
enfin qu 'a partir du mouvement culturel 
appelé Renaixem;:a, apparu en plein 
romantisme, la Catalogne fit conver-
ger sur Montserrat ses idéaux reli-
gieux et ses vibrations patriotiques. 
Lorsque la patrie souffrit le ravage des 
totalitarismes -comme celui du géné-
rol Franco, par exemple, de 1938 
a 1975-, Montserrat joua le role de 
refuge et d'abri conservateur de la 
flamme . 
De nos jours, malgré le processus de 
sécularisation affectant l ' Europe et tou-
chant également la Catalogne, Montser-
rat n'a pos cessé d'etre une référence 
spirituelle et religieuse. Elle demeure le 
sanctuaire national de la Catalogne 
tout comme Czetochowa est celui de la 
Pologne . 
"Sant Jordi n , I'autre point de gravitation 
de la vie et la société catalanes, se situe 
plutot dans le domaine du mythe. C'est-
a-dire qu ' iI possede ces éléments fabu-
leux, fantasques et plastiques que l ' on 
a I'habitude d 'opposer a I'explication 
raisonable ou démontrable, et qui ser-
vent surtout a ex primer certaines con-
victions, en I'occurence sociologiques et 
politiques, plus que religieuses, de la 
communauté . 
Bien que saint patron de la Catalogne, 
l' Angleterre et la Russie, le manque de 
documents écrits et hagiographiques a 
fait douter de son existence . Ceci dit, 
au Ve siecle le culte a un martyre appelé 
Georges s' étendit a travers l 'Orient et 
au vue siecle il était également vénéré 
en Occident. Dans les pays de langue 
catalane, le culte de saint Georges ap-
paraí't dans la liturgie romane a partir 
des x e et Xle siecles, et en 1456 so fete 
était célébrée dans tout le principat. 
L' art gothique allemand et italien mon-
tre que saint Georges était un important 
theme d ' inspiration et un modele de lut-
te contre les forces du Mal. Á la meme 
époque, les représentations de saint 
Georges a cheval terrassant le dragon 
de so lance sont fréquentes en Cata-
logne. 
La figure de saint Georges a survécu 
dans I'histoire de la Catalogne jusqu'a 
nos jours . 11 y a un siecle, la force du 
catalanisme augmenta son influence au 
sein de la société catalane. Pour les 
Catalans, "Sant Jordi n représente le 
gardien, le héros protecteur du peuple. 
Un peuple qui ne se sent pos tres sOr de 
soi . Un peuple qui a souffert diverses 
tentatives d' extinction, d ' absorption ou 
du moins de colonisation de la part de 
ses voisins. Tout le monde sait cepen -
dant que saint Georges vainc toujours 
le dragon, c'est-a-dire le malin, I'enne-
mi, les forces qui attentent a I'existence 
de ce peuple qui, pour cette raison, 1'0 
choisi comme protecteur. Cependant, et 
a I'encontre de ce qui pourrai t sembler, 
la célébration de "Sant Jordi n en Cata-
logne ne comporte aucun appel a la 
violen ce, aucune référence a l' agres-
sion. Au contraire, tous les 23 avril les 
rues et les places des villes et des villa-
ges de la Catalogne s'emplissent de 
fleurs et de livres . C' est une fete proba-
blement unique au monde a laquelle 
participe une multitude de gens. Les 
hommes offrent des roses aux femmes 
qu'ils aiment, et tout le monde rentre 
chez soi avec de nouveaux livres . Cultu-
re écrite et sensibilité amoureuse. Sans 
elles, ce peuple n' aurait peut-etre pos 
survécu pendant plus de mille ans . • 
